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OBJECTIVES: The Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF),
in agreement with the Société de chirurgie gynécologique et pelvienne (SCGP), has set
up a commission in 2017 to define endometriosis expert centres, with the aim of
optimizing endometriosis care in France.
METHODS: The committee included members from university and general hospitals as
well as private facilities, representing medical, surgical and radiological aspects of
endometriosis care. Opinion of endometriosis patients' associations was obtained prior
to writing this work. The final text was presented and unanimously validated by the
members of the CNGOF Board of Directors at its meeting of October 13, 2017.
RESULTS: Based on analysis of current management of endometriosis and the last ten
years opportunities in France, the committee has been able to define the contours of
endometriosis expert centres. The objectives, production specifications, mode of
operation, missions and funding for these centres were described. The following
missions have been specifically defined: territorial organization, global and referral
care, communication and teaching as well as research and evaluation.
CONCLUSION: Because of its daily impact for women and its economic burden in
France, endometriosis justifies launching of expert centres throughout the country





Le Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF), en accord avec
la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne (SCGP), a constitué en 2017 une
commission chargée de définir les centres experts en endométriose, afin d’optimiser la
prise en charge des patientes atteintes en France.
Méthode
La commission endométriose comportait des membres issus d’hôpitaux universitaires,
d’hôpitaux généraux et de structures privées, représentant à la fois les aspects
médicaux, chirurgicaux et radiologiques de l’endométriose. L’avis d’associations des
patientes a été sollicité en préalable à la rédaction de ce travail. Le texte final a été
présenté et validé à l’unanimité des membres du conseil d’administration du CNGOF
dans sa séance du 13 octobre 2017.
Résultats
À partir de l’état des lieux de la prise en charge de l’endométriose en France et des
opportunités des dix dernières années, la commission a pu définir les contours des
centres experts en endométriose. Les objectifs, le cahier des charges, le mode de
fonctionnement, les missions et les sources de financement de ces centres ont été
décrit. Les missions d’organisation territoriale, de soin global et de recours, de
communication et d’enseignement, ainsi que de recherche et d’évaluation ont été
définies.
Conclusion
Du fait de son impact quotidien et des coûts de santé qu’elle induit en France,
l’endométriose justifie la création des centres experts que la labellisation par les
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